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ABSTRAK 
 
ANALISIS NETWORK PROSES PRODUKSI BUKU KERJA SISWA (BKS) 
PADA CV. MEDIATAMA SURAKARTA 
 
NIA RAHAYU 
F3513051 
 
CV. MEDIATAMA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada 
bidang penerbitan dan percetakan. Produk yang dihasilkan adalah buku. Salah 
satu jenis buku yang mendukung kelangsungan perusahaan adalah jenis Buku 
Kerja Siswa (BKS). Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui proses 
produksi dan waktu yang dibutuhkan pada masing-masing kegiatan dalam proses 
produksi. Oleh karena itu, penelitian dilakukan terhadap data aktivitas-aktivitas 
produksi dengan perkiraan waktu normal. Data yang diperoleh pada penelitian 
selanjutnya diolah dengan analisis jaringan kerja (network) dengan metode PERT 
(Program Evaluation and Review Technique). Metode tersebut dipilih dengan 
tujuan memperoleh waktu yang efisien dalam menyelesaikan pekerjaan dan 
mencari jalur kritisnya. 
Penelitian yang dilakukan menghasilkan data urutan proses produksi Buku 
Kerja Siswa (BKS) sebagai berikut: pembuatan film, pengeplatan, penyiapan 
kertas, pemasangan plat, pengisian tinta, setting mesin, cetak,  penyusunan hasil 
cetak, penyatuan file, pemotongan, packing plastik, dan pengqolian. 
Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan adalah sebaiknya 
menggunakan analisis PERT dan memilih pada jalur kritis. Jalur kritis dipilih 
karena penggunaan jalur paling lama terhadap kemungkinan-kemungkinan 
penundaan yang terjadi. Saran dari adanya penelitian ini yaitu perusahaan perlu 
meningkatkan sumber daya manusia dan perawatan mesin-mesin produksi agar 
produksi yang dijalankan dapat tetap efisien tanpa adanya penyimpangan yang 
mungkin terjadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci: Analisis Network, Metode PERT, Jalur Kritis. 
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ABSTRACT 
 
 
NETWORK ANALYSIS OF PRODUCTION PROCESS BUKU KERJA 
SISWA (BKS) IN CV. MEDIATAMA SURAKARTA 
 
NIA RAHAYU 
F3513051 
 
CV. MEDIATAMA is one of the companies engaged in publishing and 
printing. The resulting of product is a book. One type of books that will allow the 
company is Buku Kerja Siswa (BKS). The study was conducted with the aim of 
knowing the production process and the time required for each activity in the 
production process. Therefore, the research conducted on the activities of 
production with estimated time of normal. The data obtained in the study 
subsequently processed by analysis of network with method PERT (Program 
Evaluation and Review Technique). The method chosen with the aim of obtaining 
an efficient time in completing the work and find the critical path. 
 
Research conducted generating sequence data production process of Buku 
Kerja Siswa (BKS) as follows: film making, platting, preparation of paper, 
mounting plates, charging of ink, setting machines, printing, preparation of the 
prints, the union files, cutting, packing plastic, and bagging. 
 
The conclusion of the research is the analysis should use PERT and choose 
on critical path. The critical path selected for the use of the longest lines of the 
possibilities of delays. Suggestions from this research that the company needs to 
improve human resources and maintenance of production machinery so that the 
production run can be used efficiently without any irregularities that may occur. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Semakin sedikit engkau berbicara tentang kualitasmu, 
semakin orang ikhlas menghargai kehebatanmu” 
(Mario Teguh). 
 
“People with goals succeed because they know where they are 
going. It’s as simple as that” – (Earl Nightingale). 
 
“Sekali kita mencoba sesuatu dan bergerak, kesempatan-
kesempatan akan bermunculan mengiringi gerak kita” 
(Merry Riana) 
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